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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 
 























































“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan surat Al-Baqarah: 153) 
 
“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat 
pendidikan orang tua terhadap kemandirian siswa SD Muhammadiyah Program 
Khusus Kottabarat Tahun Pelajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas IV dan siswa kelas V SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini sejumlah 30 siswa. Jenis teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan angket, dokumentasi, observasi dan 
wawancara. Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 
dan uji linieritas. Analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan 
analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh 
tingkat pendidikan orang tua terhadap kemandirian siswa. Hasil perhitungan thitung < 
ttabel untuk taraf signifikansi 5% yaitu –0,064 < 2,045 dapat dibuktikan bahwa 
regresinya tidak signifikan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tingkat 
pendidikan orang tua terhadap kemandirian hanya berkontribusi sebesar 1,3% 
sedangkan sisanya 89,7% dipengaruhi oleh faktor lain misalnya gen atau keturunan 
orang tua, pola asuh orang tua, sistem pendidikan sekolah dan sistem kehidupan di 
masyarakat. 
 
Kata kunci: pengaruh, pendidikan, orang tua, kemandirian 
